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ABSTRAK 
 
TRIWAHYUNI REZKI PUTRI:  Penerimaan Orang Tua terhadap Anak Usia Dini 
dengan Gangguan Spektrum Autis di TK Bubble Kidz Palembang. Tesis. 
Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
Semua orang tua menginginkan anak dengan keadaan yang normal, 
faktanya tidak semua anak terlahir dengan keaadaan normal. Salah satunya adalah 
anak dengan gangguan spektrum autis. Tentunya tidak semua orang tua bisa 
menerima anak dengan gangguan spektrum autis. Kurangnya pengetahuan tentang 
anak dengan  gangguan spektrum autis membuat orang tua bingung dan tidak 
percaya diri untuk membimbing anak. Tujuan dari penelitian ini ialah: (1) 
menganalisa proses penerimaan orang tua yang memiliki anak usia dini dengan 
gangguan spektrum autis, (2) mengidentifikasi bagaimana proses bimbingan yang 
dilakukan orang tua dengan anak yang mengalami gangguan spektrum autis, (3) 
mencari kendala yang dihadapi orang tua yang memiliki anak dengan gangguan 
spektrum autis, (4) menganalisa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi anak 
dengan gangguan spektrum autis. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan subjek penelitian 
yaitu orang tua siswa di TK Bubble Kidz Palembang yang memiliki anak usia dini 
dengan gangguan spektrum autis. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan 
narasumber serta diperkuat dengan dokumentasi dan hasil observasi yang peneliti 
lakukan. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif. 
Pada penelitian ini ditemukan bahwa: (1) orang tua dapat menerima anak 
dengan gangguan spektrum autis melaluli beberapa fase, yaitu fase shock, fase 
ketidakpercayaan, fase marah, dan fase depresi, (2) orangtua memberikan 
bimbingan berupa pembiasaan, bimbingan dalam bidak pendidikan, dan 
pengasuhan bagi anak, (3) orangtua mengalami beberapa kendala saat memberikan 
bimbingan kepada anak hal ini dikarenakan anak harus selalu di dampingi dan 
sulitnya anak untuk diajak berkomunikasi, (4) upaya yang dilakukan orang tua 
adalah dengan cara memberikan fasilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan terapi. 
Penerimaan yang dilakukan orang tua dapat terjadi karena berbagai faktor yang 
mendukung, salah satunya adalah dukungan dari keluarga, keadaan ekonomi, 
tingkat pendidikan orang tua, serta nilai agama yang dimiliki orang tua. 
 
Kata Kunci: anak usia dini, gangguan spektrum autis, penerimaan orang tua 
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ABSTRACT 
 
TRIWAHYUNI REZKI PUTRI: The Acceptance of Parents of Early Childhood 
Children with Autism Spectrum Disorders in Bubble Kidz Kindergarten 
Palembang. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2019. 
All parents want children with normal conditions, and in fact not all children 
are born with normal circumstances. One of them is a child with autism spectrum 
disorders. Of course, not all parents can accept children with autistic spectrum 
disorders. Lack of knowledge about children with autistic spectrum disorders makes 
parents confused and insecure to guide children. The purpose of this study are to: 
(1) analyze the process of parental acceptance who have early childhood with 
autism spectrum disorders, (2) identify how the guidance process of parents and 
children with autism spectrum disorders, (3) look for obstacles faced by parents 
who have children with autistic spectrum disorders, (4) analyze the efforts that can 
be made to deal with children with autistic spectrum disorders. 
This research was conducted using the qualitative method with research 
subjects namely parents in Bubble Kidz Kindergarten Palembang who have early 
childhood children with autism spectrum disorders. The data were collected through 
interviews with informants and strengthened with those collected through 
documentation and observations. Data analysis was performed using an Interactive 
Analysis Model. 
In this study it was found that: (1) parents can accept children with autism 
spectrum disorders through several phases, namely the shock phase, the distrust 
phase, the anger phase, and the depressive phase, (2) parents provide guidance in 
the form of habituation, guidance in the education piece, and parenting for children, 
(3) parents experience some obstacles when giving guidance to children this is 
because children must always be accompanied and the difficulty of children to be 
invited to communicate, (4) efforts made by parents are by providing education, 
health care facilities, and therapy. Acceptance by parents can occur due to various 
factors that support, one of which is support from the family, economic conditions, 
the level of parental education, and the religious value that parents have. 
 
Keywords: autism spectrum disorders, early childhood, parental acceptance 
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